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COLLOQUE DE GENÈVE : LE COURS DE LINGUISTIQUE  
GÉNÉRALE. 1916-2016. L’ÉMERGENCE 
 
Genève, 9-14 janvier 2017 
Cercle Ferdinand de Saussure, Université de Genève 
http://www.clg2016.org/geneve/
 
 
Date limite: 1er août 2016 
Le Cours de Linguistique Générale a été publié en juin 1916, trois ans après la mort de 
Saussure. Le Cercle Ferdinand de Saussure organise directement ou par l’entremise de 
ses membres et avec le soutien et la collaboration de nombreuses institutions, plusieurs  
rencontres. Le colloque de Genève se consacre plus particulièrement à l'émergence du 
Cours de Linguistique Générale. 
genève : cours 408 
Il paraissait en effet opportun, dans cette logique commémorative, d'attribuer à Genève, 
qui a abrité cette "cristallisation" de la pensée saussurienne en matière de linguistique 
générale, l'exigeant privilège d'un bilan de l'examen philologique et critique de cette 
élaboration, puis de sa prime diffusion. 
Néanmoins, l'organisation du colloque souhaite  vivement accueillir des ateliers "libres", 
dégagés des thématiques circonstrites par les descriptifs de ses sessions parallèles et 
permettant de fécondes discussions sur les perspectives que des thèmes et concepts 
saussuriens ont pu ouvrir aux recherches les plus contemporaines, et sur des axes de 
recherche en voie de conception ou d'aboutissement. 
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